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Формирование культуры межполовых отношений и повышение уровня инфор-
мированности подростков и студенческой молодежи по проблемам репродуктивного 
здоровья является одной из важных задач в современном обществе. Сохранность ре-
продуктивного здоровья, на наш взгляд, является многоуровневой проблемой. 
В данном исследовании представлена попытка тезисно освятить социально-фило-
софский аспект данной проблематики. 
Репродуктивное здоровье определяется не только отсутствием болезней или не-
дугов репродуктивных органов, а полным физическим, умственным и социальным 
благополучием. Данное определение включает в себя такие аспекты как: охрана сек-
суального здоровья, свободный репродуктивный выбор, безопасное материнство [1]. 
 Белорусский психолог Зуева Е. Н. отмечает, что первый сексуальный опыт яв-
ляется для подростков самоцелью, не связанной с созданием семьи [2, с. 208]. В дан-
ный момент молодежью не приветствуется: ценность любви, верность, брак, девст-
венность до брака, семья, деторождение. Согласно данных социологического опроса 
средний возраст начала  половой жизни составил для представителей мужского пола 
16,4 лет, а для представительниц слабого пола 17,2 лет [2, с. 208].  
Ранние половые связи становятся причиной многих патологий и заболеваний, 
связанных не только с репродуктивной системой, но и психическим самочувствием.  
Как правило, подростки, вступая в половую связь, не достаточно осведомлены о 
правилах личной гигиены. Зачастую результатом ранних половых связей становится 
нежелательная беременность. За свою неосторожность девушки расплачиваются 
абортами, венерическими и гинекологическими заболеваниями, что в свою очередь 
ведет к бесплодию и депрессивным состояниям. 
Современная молодежь отказывается от старых принципов и следует изменен-
ным нормам половой морали. Несмотря на то, что семья неизменно представляет со-
бой ценностную ориентацию для молодежи, добрачные связи перестали осуждаться. 
Согласно исследованию социолога В. И. Каравкина, к гражданскому браку положи-
тельно относятся 52,3 % молодых людей, 27,5 % полагает его приемлемым, но не 
для себя. Только 11 % сочли его недопустимым [3, с. 72]. При этом ответы на этот 
вопрос юношей и девушек почти не отличаются. Более половины опрошенных рес-
пондентов не осуждают кратковременные и беспорядочные половые связи. Это го-
ворит о том, что среди молодежи разрушается культ добрачной девственности и 
супружеской верности, а соответственно снижается уровень репродуктивного здоро-
вья. Интересной является позиция «одобряю, но не для себя», используемая Карав-
киным. Ее сторонники проявляют толерантность к другим людям, принимают пози-
цию другого, не потому что она привлекательна для них, а потому что она может 
оказаться приемлемой для других. Не менее показательно, что 98,5 % респондентов 
в исследовании  белорусского ученого Т. И. Яковук согласились с суждением «у ме-
ня есть собственное отношение к сексу, и оно лично для меня является важным и 
обязательным. Но в то же время я считаю, что если кто-либо к этому относится ина-
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че, чем я, то – пожалуйста. Секс – личное дело каждого человека» [4, с. 170]. Данная 
позиция соответствует уровню сексуального воспитания современной молодежи, 
которая не только отказалась от нравственных норм прошлого, но и породила новые 
нормы межполовых отношений. 
Особое влияние на сексуальное воспитание студенческой молодежи оказали не 
школьные занятия или воспитательные беседы с родителями, а отголоски сексуаль-
ной революции, идеологами которой можно назвать представителей фрейдовского 
психоанализа. Современная молодежь не отвергает половые отношения между муж-
чинами или, попросту говоря, гомосексуализм. Именно  психоанализ З. Фрейда за-
ложил основу оправдания гомосексуализма. Согласно исследованиям В. И. Каравки-
на нетрадиционную сексуальную ориентация воспринимают спокойно 44 % 
девушек и 14,3 % юношей [3, с. 72]. Результаты социологического исследования, 
проведенные Е.Н. Зуевой среди студенческой молодежи, показали, что сексуальные 
контакты между лицами одного пола категорически отвергает 87 % представителей 
мужского пола и 58 % представительниц женского пола. В тоже время в эротических 
фантазиях 10 % юношей и 20 % девушек приветствуют однополые отношения. 5 % 
юношей и 15 % девушек отметили, что их в данный момент влечет к партнеру одно-
го с ними пола. Данный факт очень ярко свидетельствует о значительной распро-
страненности гомосексуальных связей в студенческой среде [2, с. 208]. 
Все вышеперечисленное указывает на существующую необходимость в прове-
дении сексуального воспитания в подростковом и юношеском возрасте. Для успеш-
ного сохранения репродуктивного здоровья молодежи следует провести качествен-
ную подготовку физического, психологического и духовного статуса молодых 
людей. 
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На сегодняшний день социальная реклама является одним из самых развиваю-
щихся видов рекламы как в Беларуси, так и в мире. Согласно Закону Республики Бе-
ларусь «О рекламе», социальная реклама – это реклама прав, охраняемых законом ин-
тересов или обязанностей организаций или граждан, здорового образа жизни, мер по 
охране здоровья, безопасности населения, социальной защите, профилактике правона-
рушений, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ре-
